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EASTERN ILLINOIS UNIVERSITY -Charleston, IL 61920 
217tsa1-sta1 L S- As- 88 -88 OPP 
FOR IMMEDIATE RELEASE (March 3, 1987) 
CHARLESTON, IL.--Eastern Illinois University's basketball Panthers 
will attempt for a third time this year to defeat Cleveland State 
University as they meet the Vikings in the first round of the AMCU-8 
postseason tournament. 
EIU, which finished 7th in the league with a 3-11 record (9-18 
overall), and CSU, which was second at 10-4 (22-6 overall), will play at 
6:35 p.m. Thursday (March 5) at Hammons Center in Springfield, MO. 
League champ Southwest Missouri (13-1, 24-5) will play last place 
Western Illinois (2-12, 12-15) at 8:30. No. 3 Illinois-Chicago (9-5, 
16-14) plays No. 6 Valparaiso (4-10, 12-15) at 3:30, and No. 4 
Wisconsin-Green Bay (8-6, 14-13) plays No. 5 Northern Iowa (7-7, 13-14) at 
1:30. 
The semifinals will be Friday night with the championship on Saturday 
evening. The winner does not automatically advance to the NCAA 
tournament. 
"We need to be mentally tough to handle Cleveland State's 40 minute, 
full court pressure. We know they're going to be fired up because I think 
they believe if they can win the tournament they can get another bid to 
the NCAA tournament," said EIU Coach Rick Samuels. 
Earlier this year the Vikings downed the Panthers, 69-52, in 
Charleston and 92-67 at Cleveland. CSU has won seven straight from the 
Panthers but narrowly defeated them, 70-66, in the tournament championship 
last year. 
With three straight wins the Panthers were playing better but ended 
the regular season on a sour note with an 85-70 loss at Western Illinois 
Monday night. 
Cleveland State, pr~dicted to win the league title, suffered a midseason slump 
with three straiqht losses but has bounced back to win seven of the last eight 
games. 
The Vikings continue to be led by 'The Mouse', Ken McFadden, who is averaging 
21.3 and recently pumped in 30 points vs. Mid-American Conference champ Central 
Michigan. 
EIU is led offensively by the tandem of JAY TAYLOR (AURORA-EAST) and TONY 
HEMPHILL (INDIANAPOLIS, IN-PARK TUDOR), who are averaging 15 and 13 points, 
respectively. 
Both have been in double figures for nine straight games scoring each 
averaging over 17 points during this stretch. 
TENTATIVE STARTERS: 
No. EIU Ht. 
14 Tony Hemphill 6-5 
30 Dave Vance 6-6 
42 Mike West 6-8 
20 Norm Evans 6-0 
24 Jay Taylor 6-2 
FINAL AMCU-8 STANDINGS: 
Southwest Missouri 
Cleveland State 
Illinois-Chicago 
Wisconsin-Green Bay 
Northern Iowa 
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No. csu Ht. 
44 Clinton Ransey 6-5 
32 Pat Vuyancih 6-5 
00 Warren Bradley 6-8 
10 Ken McFadden 6-1 
5 Ed Bryant 5-10 
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Cill'.ULATIVE 
Basketball Statistics -- Eastern Illinois 19'86-87 
(Includes 27 Garr.es) 
/-- · 'If Jtr\J, -/ 1- '1'1'-/ 
G/ a:, FG/ RA Flit FG/ RA FG% FT/ Fm. PI% PIS AV::, 
26/ 16 143/ 281 .509 7/ 30 .233 96/ 129 .744 389 15.0 
26/ 24 119/ 282 .422 15/ 46 .326 84/ 105 .800 337 13.0 
27/ 25 103/ 211 .488 10/ 16 .625 62/ 79 .785 278 10.3 
27/ 7 54/ 147 .367 2/ 11 .182 39/ 49 .796 149 5.5 
27/ 26 CO/ 150 .400 1/ 11 .090 24/ 37 .()49 145 5.4 
24/ 22 42/ 94 .447 0/ 0 .000 27/ 59 .458 111 4.6 
18/ 3 25/ 55 .455 0/ 0 .000 19/ 30 .633 69 3.8 
27/ 6 38/ 83 .458 1/ 3 .333 20/ 31 .645 97 3.6 
20/ 2 31/ 71 .437 2/ 8 .250 5/ 12 .417 69 3.5 
14/ 2 15/ 43 .349 10/ 28 .357 0/ 0 .000 40 2.9 
16/ 2 13/ 35 .371 0/ 0 .000 9/ 19 .474 35 2.2 
10/ 0 4/ 17 .235 2/ 7 .286 1/ 5 .200 11 1.1 
27/ 27 647/1469 .440 50/ 160 .313 386/ 555 .696 1730 64.1 
27/ 27 754/1582 .477 82/ 202 .406 346/ 505 .6851936 71.7 
AM:U-8 CCNFERENCE GAMES 
Basketball Statistics -- Eastern Illinois 1986-87 
(Includes 14 Games) 
1- 'lOlN, -1 !- :I'I'-1 
G/ GS FG/RA FG% FG/~- FG% FT/ FTA PI% PIS AWs 
14/ 9 82/ 154 .533 3/ 13 .231 52/ 67 .776 219 15.6 
14/ 13 71/ 150 .473 10/ 29 .345 45/ 58 .776 197 14.1 
14/ 14 47/ 102 .461 6/ 10 .600 33/ 42 .786 133 9.5 
14/ 1 23/ 56 .411 1/ 7 .143 14/ 18 .778 61 4.4 
12/ 10 20/ 46 .435 0/ 0 .000 10/ 24 .417 50 4.2 
14/ 3 20/ 45 .445 1/ 3 .333 9/ 16 .563 50 3.6 
9/ 1 12/ 30 .400 8/ 20 .400 0/ 0 .000 32 3.6 
11/ 1 18/ 41 .439 1/ 6 .167 2/ 7 .286 39 3.6 
14/ 14 17/ 55 .309 0/ 4 .000 12/ 16 .750 46 3.3 
7/ 3 7/ 19 .368 0/ 0 .000 7/ 12 .583 21 3.0 
9/ 1 10/ 21 .476 0/ 0 .000 7/ 13 .539 27 3.0 
5/ 0 2/ 7 .286 1/ 5 .200 1/ 4 .250 6 1.2 
14/ 14 329/ 726 .453 31/ 97 .320 192/ 277 .693 881 62.9 
14/ 14 394/ 796 .495 39/ 94 .415 187/ 266 .703 1014 72.4 
CJ.EWL 'IEPM IK!ID ~18 aM.HliT'IVE .AT:IBUN:E 80123 
lMJJ-8 3-11 fi1JE 27874 
W:ilf R:d< Classic o-2 lffAY 52249 
J.IML-8 'l1::umarEnt o-o 
REB I'M:, PF/D lSr 'ill BLK SIL MIN 
134 5.2 62/ 3 40 64 6 26 771 
108 4.2 49/ 0 69 79 7 40 814 
114 4.2 74/ 2 78 68 10 41 868 
88 3.3 46/ 0 33 51 2 10 574 
78 2.9 56/0 38 61 0 10 107 
147 6.1 59/ 3 33 33 10 14 596 
51 2.8 37/ 0 4 21 1 7 245 
52 1.9 25/ 0 20 27 4 12 315 
23 1.2 11/0 17 19 1 4 230 
7 .5 16/ 0 12 6 0 1 97 
36 2.3 33/ 0 4 9 1 4 160 
11 1.1 7/ 0 5 7 0 1 48 
102 
951 35.2 475/ 8 353 445 42 170 
84 
904 33.5 511/11 409 358 100 242 -
REB AWs PF;ID lSr 'ID ELK SIL MIN 
71 5.1 36/ 3 21 34 3 13 411 
56 4.0 26/ 0 38 46 4 25 452 
54 3.9 37/ 7. 47 38 4 ?.1 464 
36 2.6 ?.3/ 0 16 18 0 8 260 
75 6.3 21/ 0 14 19 4 9 296 
17 1.2 15/ 0 13 12 4 7 162 
5 .6 12/ 0 7 3 0 1 68 
13 1.2 5/ 0 13 11 1 3 128 
32 2.3 32/ 0 15 34 0 3 338 
14 2.0 16/ 0 2 4 0 5 100 
23 2.6 18/ 0 3 4 0 4 9R 
5 1.0 7/ 0 2 4 0 0 23 
47 
448 32.0 24R/ 5 191 227 20 99 
37 
454 32.4 259/ 4 209 172 48 127 
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EIU CRUftn' 'mY E\Om HIM> \m:E SIEIN ~ MIT SIRl[K M.mJ Wll'IE I 
w 85 54 lllirois 'll:ch (H) 1000 16/8 17/6 14/5 14/10 4/5 6/5 5/4 "473 5/5 0/0 -
w 70 62 N:lJ:t:h..est .Mi.ss:uri (H) 1500 23/7 11/2 10/7 11/3 3/2 6/7 INP 6/2 INP INP 
L 51 85 IJ..J.jrr)is (A) 13 I 578 8/3 10/4 8/0 2/6 11/3 1/5 2/1 0/2 1/3 4/1 
L 77 90 Millikin (H) 2000 15/5 4/3 27/10 17/4 8/3 4/1 0/1 0/0 INP 2/1 
L 6£ 72~ (A) 5042 22/4 15/4 7/4 2/0 0/3 0/3 10/5 0/0 INP 4/1 
L 65 74 N::n::i.:ffi:3st Ia.risiam (N) 3213 10/2 13/5 11/4 11/4 6/4 5/2 6/6 1/4 INP 2/2 
L 63 92 N::lrth 'leGs state (N) 2600 7/3 5/7 7/3 2/2 4/1 5/3 20/9 2/2 2/2 9/3 
w 58 57 8:JJt:h:..m Tilirois (A) 2533 11/3 15/3 3/4 16/5 5/4 4/8 0/1 4/6 rNP INP 
w 61 59 In:liam state (H) 4123 (OD 25/10 6/6 rnP 8/1 11/6 2/8 1/4 8/5 0/1 0/0 
w 66 60 A:gustana (H) 2481 INP 15/7 12/4 4/4 4/2 14/12 2/4 15/4 INP 0/0 
L 74 77 C1ri.ca:p state (H) 3850 10/6 13/7 25/6 4/2 8/2 11/12 0/1 3/6 rnP INP 
L 69 89 illimis-Chlca:p (H) 1800 13/3 15/8 11/3 2/4 7/2 8/15 0/1 2/2 INP 11/2 
L 57 64 ~~Pay (A) 3870 10/1 9/3 13/3 8/2 2/0 6/6 7/2 2/2 INP 0/1 
L 46 87 S:uth..est Mi.ss::uri (A) 6360 13/2 0/1 10/1 2/3 4/0 5/3 0/1 0/0 0/1 3/1 
L 52 69 Cl~_larrl state (H) 2500 11/6 10/6 17/4 0/2 7/4 5/10 IliiP 2/0 INP INP 
L 66 96 N:rttErn Ia..a (H) 1400 6/3 5/2 4/2 3/4 0/0 0/3 0/1 14/2 10/1 8/1 
L 61 66 VclJp3rairo (A) 2043 21/5 11/3 0/5 0/0 8/3 INP J:NP 7/6 4/9 4/1 
L 59 94 st.Iari.s lili\et'Sity (A) 3813 7/7 8/2 4/3 8/5 10/6 INP 2/1 2/1 0/2 9/?. 
w 76 68 vestem lll:irnis (H) 2120 25/3 11/6 11/2 13/3 0/2 IN? 7/4 2/0 1/1 6/2 
L 78 83 Illimis-Ori.ca:p (A) 2189 18/7 11/3 24/8 4/5 4/5 0/3 5/3 2/1 6/6 4/3 
L 67 92 ~ State (A) 2954 12/2 11/4 21/7 4/1 6/2 4/1 2/7. 6/0 IN> 1/1 
L 50 53 Wis::rnsi.n-GrE Pay (H) 1000 11/6 8/6 18/2 2/4 3/3 2/6 INP 2/1 INP 0/1 
L 54 56 S:ut:h..est Miss::uri (H) 1500 16/5 9/2 11/4 5/3 5/1 8/7 INP 0/0 0/0 INP 
W65 55 N::n:tlE:m Ia..a (A) 2088 23/12 11/3 18/7 1/0 9/3 2/8 INP 0/0 1/1 INP 
w 52 46 Cblar:a:b state (H) 1200 16/5 13/4 12/2 0/0 6/4 3/6 INP 2/0 INP INP 
w 70 51 Valp3ra.is::> (H) 1400 21/10 13/2 14/4 2/1 4/3 6/6 INP 4/2 2/7.. 2/1 
L 70 85 vestern ll1..irnis (A) 2043 19/4 9/5 25/5 0/0 2/8 4/7 INP 7/1 3/2 0/0 
'llur:s-S3.t. 1 Mm:h 5-7 at J.lMJ.J-8 R::st-S::as::n 'Jburrarent (~1 lVD) 
